



Невеличке українське містечко з його історією і культурою, таємницями і неповторною енер-
гетикою наших пращурів, край, про який так гаряче і щиро писав Шевченко, зустрічає нас
буянням цвіту та зелені. Мальовничі краєвиди Дніпра, напевно, найгарніші в світі, а люди підій-
маються на Тарасову гору, неначе прочани, з квітами – і старий, і малий – вшанувати пам’ять
Кобзаря. 
Чернеча гора в Каневі, де похований Тарас Шевченко – священне місце для кожного україн-
ця. Сюди на уклін до славетного Кобзаря щороку приїздять тисячі шанувальників його таланту.
От і ми, подолавши 342 сходинки, опиняємось в мальовничому місці з величезними віковими
деревами та оглядовими майданчиками. 
Звідси, з гори, відкривається велична панорама – унизу повільно несе свої води широкий
Дніпро, а за Дніпром, скільки бачить око – тягнуться зелені масиви лісів.
І ось ми біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
Поклавши квіти на могилу Великого Кобзаря, йдемо до музею-заповідника  Т. Г. Шевченка. 
Відреставрована ошатна будівля радо відкриває нам двері. Оновлений музей, наповнений
новітніми технологіями і виконаний у стилі мінімалізму, набув європейського вигляду, біль-
шість експонатів представлена на банерах та мультимедійних екранах.
Серед експонатів – величезні репродукції картин Шевченка, спеціальні комп’ютерні терміна-
ли, де можна проглянути інформацію про життєвий шлях митця. Усе це – у залах без жодного
декору, стіни яких виконані у пастельних тонах.
Сьогодні музейна колекція нараховує понад 20 тисяч унікальних експонатів, серед яких мемо-
ріальні речі та офорти Тараса Шевченка, рідкісні видання його книг, цінні архівні документи,
фото- і кіноматеріали, аудіо- та відеозаписи виступів знаменитих бандуристів і кобзарів. При
заповіднику функціонують картинна галерея та наукова бібліотека.
А за музеєм знаходиться світлиця – копія першого народного музею  Тараса Шевченка, від-
будована у 1991 році.
Світлиця несе у собі дух часу, коли жив великий Кобзар, повсюди ніби відчувається його при-
сутність.
Саме  про таку хатинку Шевченко в одній з поезій писав: «Я тільки хаточку в тім раї, благав і
досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі».
Світлиця розділена на дві половини: у правій мешкав наглядач з сім’єю, а у лівій містився пер-
ший музей. І зараз можна бачити деякі речі, котрі належали мешканцям, усе розставлено так, як
було за їх життя. 
Підлога скрізь устелена пахучими травами. Дерев’яний стіл посеред кімнати застелений
вишитою скатертиною. Світлиця щедро прикрашена вишиваними рушниками, попід стелею
розвішано різнотрав’я. На стінах висять кілька портретів Шевченка, один з них огорнутий 
копією рушника, який вишивала Леся Українка. На одній зі стін примостився металевий вінок
з дубового листя, який пережив дві світові війни. Його 1912 року привезли на могилу Кобзаря
представники Московського академічного театру.
Йдучи далі по дорозі від світлиці, проминаємо могилу наглядача. А далі дорога заглиблюється
в ліс.  Занурившись в лісову тишу, послухавши шепіт трав та переспіви пташок, повертаємося на
оглядовий майданчик, а звідти спускаємося донизу.
Наступним цікавим об’єктом на шляху, який затримав нас на досить довгий час і збагатив
фотокамери серією цікавих кадрів, стає «Шевченкова алея» – комплекс гіпсових фігур роботи
сучасних митців на тематику творів Тараса Шевченка. Невмирущі персонажі літературних тво-
рів поета часом досягають трьох метрів заввишки та являють собою як людські персонажі, так і
міфологічні істоти. 
І, звичайно, ми ніяк не могли  оминути увагою таку перлину Канева, як Успенський собор,
адже перша літописна згадка про Канів відноситься до року заснування тут князем Всеволодом
церкви святого Георгія, яку згодом і назвали Успенським собором. Побудований ще за часів
Київської Русі у 1144 році, незважаючи на запеклі бої, він вистояв до 1678 року, коли на місто
напали турецько-татарські загарбники і підпалили споруду з оборонцями міста у ній. Після того
собор довгий час стояв порожнім. Лише у 1810 році було закінчено реконструкційні роботи,
після чого собор відновив свою діяльність. 
А ще, саме у цьому соборі 20 травня 1861 року на постаменті стояла домовина з прахом Тараса
Шевченка.
Поруч, з оглядового майданчика з меморіалом, присвяченим Великій Вітчизняній війні, від-
кривається вид на Канівське водосховище. 
Канів – це місто оглядових майданчиків, бо з оточуючих пагорбів відкриваються широкі
панорамні види, від яких просто дух захоплює. 
Унікальні ландшафти, мальовничі краєвиди, національні  святині та пам’ятки природи ніко-
го не залишили байдужим.
А прочитані шевченківські вірші біля могили українського пророка, перегляд величавої екс-
позиції музею Кобзаря, мальовничі дніпровські кручі, могутній Дніпро,  магічна аура Тарасової
гори... Таке не забувається.
Від’їжджаємо, за вікном пролітають прощальні канівські пейзажі і линуть слова Тараса:
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
С. В. Якубовська, завідувач відділу культурно-просвітницької роботи бібліотеки
У Канів до Великого Тараса
В шелесті лип і каштанів,
Вмитий в ранковій росі,
Стоїть над Славутою Канів
В своїй неповторній красі.
Квіти не в’януть ніколи,
Віщий луна «Заповіт».
На рідну Тарасову гору
Знає стежинку весь світ.                                                                                                                            
Наприкінці травня, за сприяння профкому університету,
працівники бібліотеки КНЕУ мали можливість здійснити
поїздку до міста Канів, в рамках святкування 200-річчя від Дня
народження Тараса Шевченка.
Катерина Піка
